bohózatos japán nagy operette 2 felvonásban - írta W.S. Gilbert - angolból fordította Rákosi Jenő - zenéjét szerzette Sullivan Arthur by unknown
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes. S z e m é l y e n : es Mártonfalvy György,
A Mikádó — — — — — — — 
Nankipoo, a Mikádó fia — — — —
Koko lord főhóhér Titipuban— — — —
Pooh Bah fegfőbb minden egyéb — — —
Pisch-Tasch előkelő lord — — — —
Ferenczy Frigyes. 




Jum-Jum ) , ,  , . , — — — Rózsa Lili.c . f harcin testver * .
Boep-Boo i 1  _  i  és
Katischa, előkelő hölgy Nankipoo menyaszonya Radó Anna.
Iskolás leáayokj főnrak, nép, szolgák, kisóret. Történik Titípu városában Japánban.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban






H E T I  : Szombaton: Szerencse fia. Újdonság. Komédia. (A) bérlet. — Vasárnap délután: Szökött katona.
Népszínmű. Este : Gépiró kisasszony. Kis bérlet. ^
U B 0 S IA SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 107. ( S )  bérlet 28-ik szám.
Debreczen, csütörlökön 1909. évi január hó 14-én:rJ
VAGY:
Titipii városa.
Bohózatos japán nagy operette 2 felvonásban. Irta W. S. Gilbert. Angolból fordította: Rákosi Jenő. Zenéjét szerzetté: Sullivau Arthur.
{Jnlnépofr1 Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. 
flCijfdl UA ■ — íj. emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék 1—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XI 1.-ig 2 kor. XIII—
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkély ülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. — Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér
Előkészületen: 
Teli V ilm os. Dráma.




Oebrvexen •*, kir, Yároi könyvnyomda-vállalaté 1909.





helyrajzi szám: Ms Szín 1909
